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КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА № 1 
 
по курсу «Бухгалтерский учёт» 
для студентов 3  курса специальности "Финансы и кредит"  
на 2012 – 2013 учебный год 
 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ  
(вариант выбирается по последней цифре номера зачетной книжки). 
 
Вариант 1 
1. Предмет бухгалтерского учета и его объекты. 
2. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
 
Вариант 2 
1. Классификация имущества (средств) организации. 
2. Учет расчетов по налогам и сборам. 
 
Вариант 3 
1. Метод бухгалтерского учета. 
2. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 
 
Вариант 4 
1. Бухгалтерский баланс, его строение и содержание. 
2. Учет расчетов по кредитам и займам. 
 
Вариант 5 
1. Система счетов и двойная запись. 
2. Учет вложений в долгосрочные активы 
 
Вариант 6 
1. План счетов бухгалтерского учета, его назначение и строение. 
2. Учет кассовых операций и денежных документов. 
 
Вариант 7 
1. Документация, ее сущность и значение. Классификация документов. 
2. Учет операций по расчетному счету. 
 
Вариант 8 
1. Классификация счетов. 
2. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
 
Вариант 9  
1. Учетная политика организации 
2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
 
Вариант 10 
1. Формы бухгалтерского учета и их характеристика. 
2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
 
 
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ 
 
1. В регистрационный журнал внести по четыре хозяйственные операции по 
каждой из тем, указав корреспонденцию счетов, первичные документы и 
регистры бухгалтерского учета. 
2. Используя остатки балансовых счетов на 1 января 2012 г. и приведенные 
хозяйственные операции  за январь 2012 г., составить баланс по состоянию на 
01.02.12 г. 
3. Прокомментировать изменения в балансе на 01.02.12г. по сравнению с 
балансом на 01.01.12г. 
 
Исходные данные: 
Выписка из Главной книги: остатки по счетам на 1 января 2012 г.: 
 
№ счета Сумма, тыс. руб. 
01 18 000 000 
02 2 000 000 
10 1 500 000 
50 450 000 
51 27 500 000 
20 900 000 
83 (добавочный капитал) 100 000 
60 980 000 
76 (дебиторская задолженность) 200 000 
76 (кредиторская задолженность) 610 000 
80 (уставный капитал) 44 860 000 
 
 






Дебет Кредит Сумма, 
тыс. 
руб. 






1 Тема «Учет денежных средств и финансовых вложений» 
1.1 Хозяйственные 
операции привести 
по каждому типу 
балансовых 
изменений 
     
1.2    
1.3    
1.4    
2 Тема «Учет расчетных и кредитных операций» 
2.1 Хозяйственные 
операции привести 
по каждому типу 
балансовых 
изменений 
     
2.2    
2.3    
2.4    
 
 
